






















































































































































































































































































¹ 见周一良《魏晋南北朝史札记》第 18 页
,
中华书局 19 85 年第 1版
。
º 见《三国志》第 394 页
,
中华书局 19 82 年版
。




½ 见王重民等编《敦煌变文集》第 18 页
,
人民文学出版社 195 7 年第 1版
。
2(X X) 年第 l期(总第 46 期 )
No
.
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¹ 清人李调元编《全五代诗》第 14 2 页
,

















































» 见《敦煌变文集》第 7 69 页
。
¼ 见《郭在贻语言文学论稿》第 49 页
,
浙江古籍出版社 19 2年第 1版
。
½ 见《三国志》第 301 页
。
¾ 见<俄藏敦煌文献》第三册第 78 页
,
上海古籍出版社 1叨3年第 1版
。
¿ 见 (三国志》第肠2页
。
